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Kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sebagai salah satu dharma dari Tridharma 
Perguruan Tinggi, adalah kesempatan bagi warga perguruan tinggi (dosen dan mahasiswa) 
untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki dalam rangka memecahkan masalah 
nyata di masyarakat. Pada semester ganjil 2012/2013, jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi 
Pembangunan (IESP) antara lain melakukan dua kegiatan pengabdian kepada masyarakat, 
yaitu: pengembangan pengelolaan sumber daya air di desa Nanggeleng dan pembentukan 
jaringan ekonomi desa-kota. Dokumen ini memuat laporan kedua kegiatan tersebut. Dalam 
hal pengembangan pengelolaan sumber daya air di desa Nanggeleng, Tim pengabdian 
kepada masyarakat melakukan beberapa kali kunjungan lapangan dan konsultasi dengan 
berbagai pihak. Salah satu alternatif yang dianggap paling baik adalah membangun 
bendungan di desa tersebut. Detailed Engineering Design (DED) bendungan sudah selesai 
dibuat dan dilampirkan pada laporan ini. Program yang akan dilakukan di masa yang akan 
datang adalah melakukan pendampingan terhadap masyarakat desa Nanggeleng untuk 
membawa usulan pembangunan bendungan ke Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. 
Dalam hal pembentukan jaringan ekonomi desa-kota, pekerjaan yang telah selesai dilakukan 
adalah pemetaan potensi ekonomi kelompok masyarakat yang menjadi anggota Koperasi 
Mitra Sejahtera (Mitra I) dan masyarakat desa Nanggeleng (Mitra II). Pencapaian lain adalah 
munculnya ketertarikan beberapa orang dari kelompok Mitra I yang ingin menjalin kerja 
sama dengan Mitra II: produk pertanian yang dihasilkan oleh Mitra II akan dipasarkan di 
Bandung oleh Mitra I. Kegiatan lanjutan yang akan dilakukan oleh Tim pengabdian kepada 
masyarakat adalah membantu kedua Mitra untuk mempersiapkan kerja sama tersebut. 
 
